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KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Tuan,
Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar yang tersenarai namanya di bawah
adalah pelajar Kursus Diploma Perakaunan di Universiti Teknologi MARA,
Kampus Melaka. Mereka telah ditugaskan untuk membuat penyelidikan sebagai
memenuhi syarat matapelajaran ETR 300 Asas Keusahawanan







Aminuddin b. Jali 97099778
Wan Mohd. Akmal Wan Hasan 97419180
Azli b. Abdul Aziz 97100451
Marziana bte. Ismail 97101520
Sarlinah bte. Ramli 97412010
Nor Aini bte. Othman 97102095
Sukacita saya sekiranya dapat tuan membantu mereka dengan maklumat-
maklumat yang berkaitan untuk menjayakan projek kajian mereka. Segala
maklumat yang diperolehi akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik
dan tidak akan disebarkan kepada umum.
























PENYERAHAN LAPORAN PERNIAGAAN ( ETR 300 )
Perkara di atas adalah dirujuk. Pada awal Disember 1999, kami telah dikehendaki oleh pihak
puan untuk menyediakan sebuah rancangan pemiagaan bagi matapelajaran ETR 300. Kami telah
sebulat suara untuk menubuhkan pemiagaan yang diberi nama Carisma Care Center sebagai satu
pemiagaan yang ingin kami usahakan.
Carisma Care Center
PENGENALAN
Projek ini menjadi pilihan disebabkan oleh kesedaran kami tentang kurangnya goiongan
Bumiputera untuk bergiat dalan bidang ini. Selain itu, projek ini adalah berdaya maju dan
prospek masa hadapan yang menggalakkan di Malaysia.
Sehubungan dengan itu, kami dari Carisma Care Center menyerahkan rancangan pemiagaan
kami untuk semakan dan penilaian dari pihak puan. Adalah menjadi harapan kami agar segala
usaha yang dijalankan dapat memenuhi keperluan puan. Oleh itu segala cacat cela, kekurangan
serta kelemahan dalam laporan ini harap dapat dimaafkan serta diperbetulkan oleh pihak puan.
Segala perhatian dan segala susulan dari pihak puan adalah sangat dihargai dan didahului dengan
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Kesihatan adalah elemen penting yang tidak boleh dijual beli dengan kekayaan. Biarpun
dikumpul segala harta dunia sekalipun, ianya tidak setanding dengan harga bagi kesihatan.
Walaupun ada kata pepatah mengatakan bahawa mencegah adalah lebih baik dari mengubati,
namun kita perlu berikhtiar dan berusaha mencari jalan penyelesaian. Menjaga kesihatan ini
dikategorikan sebagai fardu kifayah dan sangat-sangat dituntut dalam Islam. Tambahan pula
,faktor penduduk yang semakin padat dan persekitaian yang tidak bersih, ini memperingatkan kita
untuk lebih menjaga kesihatan.
Justeru itu, bersesuaian dengan matlamat ini, kami dari pemiagaan perkongsian Carisma
Care Center yang terdiri dari enam orang rakan kongsi berhasrat untuk mengambil peluang ini
untuk membuka satu jenis pemiagaan dalam bidang pemprosesan dan pengedaran tablet ubat
batuk dari jenis Cap Kelapa Laut Afrika dengan usahasama dari Syarikat Luen Fook Medicine
Sdn. Bhd. yang beroperasi di Jalan Bakawali 72, Taman Johor Jaya, Johor Bahru.
Pemiagaan kami ini dijangka akan mula beroperasi pada awal tahun 2005 dan bertempat di
sekitar kawasaan Bukit Baru, Melaka. Kami berhasrat untuk memenuhi keperluan setempat di
Melaka khasnya dan seterusnya memperluaskan pasaran ke seluruh Malaysia.
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